








則列其詩於中品，這種現車 在特重門第觀念的六朝時代，反映出鮑氏一族的寒微。正因爽、微之故，使鮑照一生在思想與現實的街突中持扎，歷經憂思困呃，飽嘗艱難疾苦，別有一番體驗與成妥，因此，在作品的內容和形式土使能突破南朝一般詩人的短楚。故誰與顏是年、謝靈運齊名，在尉健羔靡之風成行之時，勾心亂成拉中流，牟放自立 深具他個人獨特約風格。這是我個人之所以特 喜愛鮑限，而撰寫本論文的動機。
鮑照作廿四川的範闡明你廣，詩賦都有流傳，其作品以詩為主，今身二百零四首，包括擬古樂府八十六首
'徒詩一百十八首。歷永論鮑詩才，多若重其樂府歌行 蓋元嘉詩體多排偽 話皆雕辱 又繁用典故其時詩風麗靡，明遠祭府的驚挺創新，備受改世喝肉，因而接近元嘉詩 手
τ口古詩，遂被忽略。五未
自
序
鮑照詩析論
之云
•• 
「杜故以使逸題飽，為“祭府言鈍，鮑玉言恆持之沫秀而失之重澀。」
(古詩評選奉五)
鐘恆曰:
「鮑參軍靈心妙，一口，樂府第一手。」
(古詩歸志十二)船山對鮑照五古稍布微辭，鍾怪則其其樂府之超
進傑出。球林明曰:
鮑參單說懷雄渾之妾，在挾比摯之性。其性比摯，故，即景命詞，去鉤沫索異，不欲猶人。其姿雄淳，故抗音
1位懷，每獨成完諦，自得於已。來府則弘響﹒才多，古詩則必尋才是。
(求拉堂古
詩選)
球梓明看出明遠的兩種風格||雄渾和比摯。樂府多雄渾弘響，古詩多比摯幽尋。事實止，一個作家的風格往往是多方面的，車拉因寫作題材之示同而影響其成就。本論丈首孝採克
鮑照之主子，藉以了解鮑詩之寫作背景。第二章及第三章分別說鮑照之樂府詩及古詩加以研討，說明其源流、形式及內容。第四章分析其所布詩作之特色。六朝時代的門第之丸，使得出身宋、擬的鮑限在當時.，不能受到應布的重視，鍾嶸詩廿四「這其才秀人赦，故取注當代。」這站恨不平等的待遇，正是那個時代泉、士的本幸。到了唐代，鮑照詩歌中所表現的風格和精神開始受到重說，正且影響了雇人的寫作， 主社甫布云
•• 
「清新皮開府，俊逸鮑
bp
早」
(春日憶寺白)
，將鮑照與皮信相提益論，鮑限為南朝之俊，皮
信為此朝之。升，南北先從輝映
-M
路旁杜品題，肯定了鮑照作品的情位，也肯定了他在中國丈學丈上的
地位，本書第五章卻在說明鮑限在中國詩丈上的地位和影響。至於永章，則採討鍾嶸之所以將鮑照直於中品的原因。鮑照「時系。不睦」巳頗舍克，詩主中品，有九公丸，這和比他稍平的陶潛相同，然研克陶潛的人很多，而研克鮑限的雖不乏人，然皆「各照隅隙 鮮觀街路」
。
本書旨在對鮑照及其詩作企曲之採討，伴他振黨尋根，沿波索源，稍前修之志密，發潛佑他之必丸
。
惟以實噴駕鈍，學拯疏沌，雖耗時三一載，勉力成品，而閃失論謬，在所難丸 設正輔芷'俟之永日。尚祈大雅、方家，不吝教丘。
乙丑孟奉命學芳謹誠於淡江大學
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